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IN MEMORIAM
HUMBERTO ALARCON PARDO
EI Institute de Ciencias Naturales - Museo de His-
toria Natural y en especial la Seccion de Zoologia
larnenran la repentina desaparicion del Profesor Asis-
tente Humberto Alarcon Pardo, ocurrida el dia 5 de
diciembre de 1978 en Bogota.
Habia nacido en la misma ciudad, en donde adelanto sus estudios secundarios y
profesionales hasta alcanzar el titulo de Zoologc, que [e fue concedido por la Uni-
versidad Nacional el 11 de octubre de 1968. Como trabajo de grado elaboro el estudio
titulado "Conrribucion al conocimiento de la morfologia, ecologia, comportamiento
y distribucion geografica de Podocnemis vogli, Testudinata (Pelomedusidae)", el cual
fue publicado posteriorrnenre en la entrega numero 51 del volumen 13 de la Revista
de la Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales.
Desde su vinculacion a la Universidad Nacional de Colombia en febrero de 1969,
primero como Instructor y luego como Profesor Asistente, ejercio la docencia de la
Biologia, particularmente en los campos de la Morfologia Animal, la Anaromia Com-
parada y la Herpetologia, campo este ultimo donde hallo respuesta a sus inquietudes
de investigador.
Tanto en las labores docentes como en las investigativas se destaco por su espiritu
inquieto como por el afan permanente de renovar sus conocimientos, Durante algun
tiempo estuvo destacado en la Estacion de Biologia Tropical Roberto Franco, con sede
en Villavicencio, donde hizo valiosas observaciones sobre el comportamiento de varias
especies de reptiles colombianos.
Aparte de su tesis de grado, son aportes importantes del prcfesor Alarcon los
siguientes traba jos: "Primer registro de T ret anorhtnus nigroluteus nigroluteus Cope
(Reptilia: Serpentes: Colubridae ) para Colombia", Lozania (27): 1-4, 1978; y "Los
reptiles depositados en la Coleccion de Herpetologia del Instituto de Ciencias Naturales-
Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de Colombia, 1a parte: Sauria y
Amphisbaenia", Scientiae, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia,
1 (1): 9-35, 1979.
La perdida de este joven investigador deja un gran vacio entre quienes fuimos
participes de su caballerosidad, entusiasrno y trato distinguido.
PEDRO M. RUIZ c.,
]efe Seccion de Zoologia.
